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VAC と い っ て 、 Victoria Archives 































時間は 8 時半からなのですが、ピックアップは 8 時からはじめないといけないので、現地に
は 7 時半くらいには着いていないといけないという感じだったので、1 時間早起きみたいな
スケジュールで。6 時半くらいに家出てみたいな感じの生活をしていました。 
ピックアップなのですけど、まずこれですね。これが PROV の本丸というか、倉庫とい
われていて。Level 1（1 階）と Level 2（2 階）というのがあるのですけど、これは資料が
管理されている保管庫があって、そこから…何ていうのですかね、みなさん Amazon の裏
側とか見たことある人はわかると思うのですけど、そういう感じで、バーコードで場所が管

























ですね。普段、人の名前って A to Z でし
か書かないのですけど、こっちで並び替え
るときは、A の次の部分、人の名前でいう
と “Arnold” とか“ Brown” だと b の次
は r なのかとか、次は a なのかというのを
また考えて入れていかないといけないの
で、結構、僕は間違いを頻発させました。































































































あとはデジタル化プロジェクトですね。PROV は実は 40 年前からあるのですけど、資料
自体は 100 年前くらいのものから扱っているのですね。だからこれは 100 年くらい前の鉄
道の設計図とかなのですけど、こういうのをデジタル化しようみたいな計画が動いていたん
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